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EL SERVEI D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL DE 
SABADELL, 1923- 1928 
M. JESÚS ESPUNY 1 TOMAS 
<<El motor humd éi el mér importat de toti 
eli que la indúiiria uiilirza,j. 
JOSEP M. TALLADA 
sMedita si realmeni la profiisid actual 
no et fadiga maria o ténirtja iovintn. 
TERCER CONCUKS LOCAL D'APKEh.ENTS 
Sabadell, 1923. 
L'introductor del taylorisme, Josep Maria 
. . lallada i Paulí, expressava aixi I'atenció cienrífica 
que es comencava a prestar a la constitució física i 
psíquica del treballador per adaptar-lo a les feines 
més adients.' La segona cita respon tamb6 a la con- 
cepció de I'home com a element imporrantíssim 
de la producció i de i'organització industrial de la 
segona dkcada del nostre segle: I'elecció d'ofici feta 
d'una manera complerament arbitraria resultava 
equivocada.' 
Les pagines que segueixen intentaran avancar 
en aquesta direcció. S'havia superat una primera 
etapa en que calia trobar de forma urgent i tuxriva 
solucions legals als problemes derivats de la utilit- 
1 TALLADA PAUL~ (1922). p. 12. 
' JNsril-uí u 'O~rrwr~cró  PROPI)SSIO~Z.AL (d'ara eirda- 
vant IOP) Tercer conruri local diiprenents (1923). 
zació en massa de la mh d'obra infantil. S'havia 
reconegut el contracte d'aprenentarge com a rela- 
ció especial de treball i es considerava I'aprenent 
com un obrer a I'efecte de la jurisdicció dels Xibu- 
nais Indu~triais.~ Sota la influencia de les docrrines 
arnericanes i alemanyes, es comencava a assistir al 
naixement d'institucions que en el moment d'es- 
collir I'ofici cridaven l'atenció dels nois i de llurs 
families i que els posaven a I'abast laboratoris 
mkdico-antropomktrics i psicofisiolbgics. La coor- 
dinació i col.laboració dels Insrituts d'orientació i 
Selecció professionals amb les Escoles Industrials 
havia d'ésser necessariament positiva. La infiukncia 
que tot aquest rnoviment va tenir a Sabadell es va 
consolidar en la primera filial del Instirut d'Orien- 
tació Professional de Barcelona, un servei animar 
per la joventut progressista i que tenia el suport de 
les institucions més representatives de la ciutat; es 
tractava de posar en prhctica una actuació que 
pogués ésser imitada per altres poblacions de Cata- 
lunya. 
Llei de 17 de julio1 de 191 1 (Gaceta di M a d ~ i d  de 19 
de iuliol). 
PRESENTACIÓ per classificar-lo i admetre'l es confirmessin unes 
Frederic W. Taylor posa en practica entre els 
anys 1884 i 1889 a la Midvale Steel Company, on 
havia entrat com a simple obrer en el taller de 
miquines, el scientific management, una orientació 
per a investigar l'organització més convenient a 
cada indústria en particular. Als Estats Units des 
de 1908 hi havia a Boston un Vocational Bureau 
fundar per Frank Parson, on es van iniciar impor- 
tants investigacions i on els escolars de la ciutat 
anaven a rebre consell sobre la vocació professional 
i I'adequació a les seves qualitars físiques i 
mentals." L'escola creada a Harvard, a la catedra 
del professor Hugh Munsterberg, a més de realit- 
zar experikncies profiroses en diferents oficis (qua- 
litats del conductor del rramvia o de I'auromobilis- 
ta) va tractar d'incloure els estudis de les aprituds 
professionals en una branca especial de la psicolo- 
gia experimental. 
Els Insrituts, creats o subvencionats a rot 
Europa per agrupacions indiistriais o de caracter 
més o menys oficial, volien completar les mancan- 
ces del sütema Taylor aprofitant les pautes de i'or- 
ganització científica del treball. Dividits en rnoltes 
seccions, podien abracar tant serveis tecnics com 
problemes de psicotknia industrial malgrat que les 
investigacions no es trohaven completament 
enllaqades. En la gran majoria es preocupaven per 
I'aplicació dels resultats dels seus expriments, parti- 
cularment per la dererminació de les aptituds i per 
la selecció o l'orientació professionals: es feia 
necessari guiar la joventut de les escoles i els tallers 
per tal que I'elecció d'un ofici o una professió no es 
convertís en una qüesrió d'atzar. Els deixebles de 
Taylor comencaven a donar més importancia que 
el seu mestre a la determinació de les aptituds.' 
La crisi de I'aprenentatge dona lloc a I'actua- 
ció dels primers Secretariats. Les modernes institu- 
cions d'orientació als escolars en I'elecció de pro- 
fessió van sorgir a Franca, Bklgica, Alemanya i 
Sulssa. C:omenci a aplicar-se la psicotkcnia per a 
I'ingrés a I'eseola: les aptituds especials d'un escolar 
i el seu ensenyament professional reclamaven que 
proves que constatessin les capacitats que tenia. A 
Franca es va crear un Laboratoire de Psychiologie dn 
Trdvail annex al Conservatoire Nacional des Arts 
et Métiers, en que partint de les teories taylorianes, 
es buscaven solucions cicntífiques per a i'orientació 
professional. El Museu Social, crear a Barcelona el 
1909, fou una institució pionera sorgida de la 
col.laboració de la Diputació Provincial i I'Ajunra- 
ment amb la finalirat de millorar les condicions 
generals de la producció i les condicions de vida de 
la classe treballadors. 
Un jove advocat, secretari del Museu Social, 
Josep Ruiz Castella, fou becat per la Diputació de 
Barcelona per coneixer les institucions europees 
d'orientació professional: es convertiria en un 
especialista en i'aplicació de les noves tkcniques. 
L'embranzida, fruit de la política escolar de la 
Diputació de Barcelona i que després seria ampiia- 
da per la Mancomunitat, comencaria per la creació 
del Secretariat d'Aprenentatge el 1914 a redós del 
Museu Social i la seva transformació en I'Institut 
d'orientació Professional de Barcelona del qual es 
convertiria en filial el Servei d'orienració I'rofes- 
sional de Sabadell com a scgona experiencia a 
Catalunya. 
El Secretariat d'Aprenentatge informava els 
joves que hi acudien a prendre consell i guiarge res- 
pecte de la mena de treball més d'acord amb les 
seves aptituds personals i al mateix temps els dona- 
va a conkixer aspectes complementaris de la situació 
econbmica, social i higiknica que oferien els oficis; 
s'arenia preferentment a I'estat del mercar de treball, 
allunyant els joves dels oficis més sol.licitars i decan- 
tant-los cap a d'altres que poguessin oferir un millor 
futur econbmic. Es procurava també facilitar els 
mitjans de compliment de la llei de contracre d'a- 
prenentatge. La seva acció, encara que alguns autors 
I'estimen bastant superficial, marcad les pautes del 
futur Institut d'orientació Professionai." 
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Josep Kuiz Castella fou I'encarregat, en la ses- 
si6 de la Junta Mixta de 1'Institut d'orientació 
Professional del dia 20 de setembre de 1918, d'ela- 
borar un projecte de funcionamenr de I'Instirut 
d'orientació Professional. La proposta, la va apro- 
var la mateixa Junta el dia 28 de novembre i es va 
acordar de publicar-la per la qual cosa es va fer un 
llarg tiratge per repartir-la a bastamenr. El projecte 
cornenca amb un «Prefacix per continuar desenvo- 
lupant els quatre punts que constitueixen els 
objectius de I'Instirut; altres aspectes com la 
Biblioteca, la secció de propaganda, els organs de 
I'institut, el personal de les oficines, locais, horaris 
i pressupost de funcionament són tractats de 
forma minuciosa. L'«Epíleg,), el constitueix la rela- 
ció d'iniciarives diverses amb fins similars als de 
I'Insritut. Inclou, també una extensa bibliografia 
d'autors nacionals i estrangers.' 
Illnstitut volia ser un instrument d'estudi i 
d'informació en tot el que fa referencia al proble- 
ma professional i tenia per objecte: 
a. Estudiar ponderadament l'estat dels oficis, 
les arts i les indústries ciutadanes, per tal de fer I'o- 
rientació col.lectiva de la població escolar; 
b. l'racticar l'orientació professional indivi- 
dual; 
c. Exercir I'acció de patronat sobre els apre- 
nents de la ciutat, i 
d. Practicar estudis d'investigació i síntesi de 
caricter antropometric i mental o psicolbgic en 
aplicació a les finalitats de I'Insritut. 
1 . ~  SEGONA EXPERIENCIA D 'ORIENTACI~ 
PROFESSIONAI. A CATAI.LINYA: EL SERVEI 
D'ORIEXTACIÓ PROFESSIONAL  SABADELL 
UNA PROI'OSTA INNOVADORA PERA UNA CIIITAT 
IJVDUS 1 RIAL 
La primera informació sobre I'interks que es 
tenia a Sabadell per a cercar la manera de practicar 
en aquella població un guiatge professional dels 
joves escolars I'hcm trobat als Analr: es tractava de 
la publicació, amb una periodicitat trimestral, 
de I'Institut d'orientació Professional; l'integraven 
una Secció oficial, tina de doctrinal i una d'experi- 
mental i es pensava incloure-hi una secció infor- 
mativa i una de bibliogrifica. La sol.licitud per a la 
creació d'una filial la va formalitzar, davant de 
1'Institut d'Orientació Professional de Barcelona, 
una entitat de caricter sociolbgic de la ciutat valle- 
sana. En el mateix número, que corresponia al mes 
de desembre de 1921, es van incloure les nou bases 
d'un projecte de creació de filials. L'Institut d'O- 
rientació Professional quedava com a organisme 
central, que Iiavia d'exercir una acció de tutela 
sobre les filiais, les quals no serien sinó oficines 
secundiries que podrien facilitar I'orientació pro- 
fessional dels nois que visquessin en el radi de la 
població de la filial." 
El dia 14 d'abril de 1922 es dirigeix a l'alcaide 
president de l'Ajuntament de Sabadell la proposta 
amb les bases per a la creació del Servei d'orienta- 
ció I'rofessional. Es tracta d'un manuscrit d'onze 
folis: consta de dues parts, la primera esti integra- 
da per la sol.licitud en que s'inclouen les bases, que 
es desenvolupen per separar en un documenr 
adjunt. La instancia la signen Josep Sanllehy, presi- 
dent de la Joventut Catblica i de la Comissió orga- 
riitzadora; Ignasi Mestre Humet, president del 
Centre de Dependents del Comer5 i de la Indús- 
tria; Pere Escapa, president del Sindicat de Depen- 
dents; Francisco Pons, vice-president de la Cambra 
de Directors Auxiliars de la Indústria Tkxtil, i 
Camilo Utset, president de la Joventut Republica- 
na Federal. La transcendkncia de l'obra que es pro- 
posa es justifica «perqu> .!a nostra ciutat vagi enda- 
uant pels nous camins que láplicaczó de metodes 
cient$cs en 1'Econornia i en la Sociologia obren a les 
coClectiuitats progressivesa. Es sol.licita una ripida 
actuació municipal a fi de poder prestar serveis el 
mareix any de 1922 en finalirzar el curs escolar, 
ates que és el període de més activitat per a I'orien- 
tació professional. La doble tasca del Servei $0- 
rientació Professional es concentra en I'esrudi ob- 
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jectiu de les aptituds físiques, mentals i de tempe- 
rament del noi i en les condicions que es reque- 
reixen per al normal exercici de les diferents pro- 
fessions. No es podia oblidar la posició econbmica 
de la família i la situació de les diverses indústries, 
l'excés o la manca de m i  d'obra i la seva propensió 
a l'expansió o a la decadencia. Es fa evident la 
impossibilitat dels pares per aconsellar encertada- 
ment el seu fill en l'elecció de l'ofici i encara que es 
sol.licita la col.laboració dels mestres es confia en 
«els elements indispensablesi de caricter medic o 
antr~~om~trico-fisiolbgic, psicometric i e~tadístic.~ 
L'inima de la iniciativa fou Josep Sanllehy, conei- 
xedor de les idees de Taylor i de la posició paterna- 
lista de Parson per a I'orientació professional, i 
s'inclini per aconseguir que el Servei fos una cbpia 
en ,<model reduit del propi 1nstitut.r" 
Les Bases d'organització consideren la triple 
dimensió del Servei: Junta de Patronatge, Junta de 
Govern i Oficina. La Junta de Patronatge, presidi- 
da per i'alcalde, l'havien d'integrar un regidor i un 
representant de cada una de les entitats i dels ele- 
ments relacionats amb l'objectiu de I'Institut o que 
l'ajudessin a funcionar: Federació Patronal, Cam- 
bra de Comerc, Gremi de Fabricants, Associació 
de Filadors, Centre de Dependents, Cambra de 
Majordoms, sindicats obrers (quan n'hi hagués), 
Escola Industrial (professorat), professors de pri- 
mera ensenyanca, Associació de Cibncies Medi- 
ques, Caixa d'Estalvis, Institut d'orientació Pro- 
fessional de Barcelona i Secció de Sociologia de la 
Joventut Catblica. Les funcions de la Junta de 
Patronatge havien de teuir un carhcter directiu, 
bisicament concentrar en la secció econbmica de 
sufragar les despeses i aprovar el pressupost en la 
reunió anual. 
La Junta de Govern, constituida en el nucli 
executiu del Servei, «per seguir més de prop la 
marxa de Iinstitut)~, l'havien de formar un repre- 
sentant de I'Ajuntament, delegar per ell, el director 
de I'lnstitut com a assessor tkcnic i, actuant com a 
secretari, el mateix que per a la Junta de Patronat- 
ge. El directori tkcnic, es pensava vincular-lo molt 
estretament a l'lnstitut d'orientació Professional 
de Barcelona. L'oficina del Servei de caricter tkcnic 
es col.locaria també sota la superior direcció tecni- 
ca de l'Institut d'orientació Professional de Barce- 
lona i nomenaria el seu personal d'acord amb la 
Junta de Govern. 
El Servei Local d'Orientació Professional és 
una filial de l'lnstitut que funciona a Barcelona 
sota el patronatge de la Mancomunitat i que forma 
part de l'organització general d'Oficines o Serveis 
locals d'orientació projectades per a les principals 
ciutats de Catalunya. La seva funció específica és 
«aconsellar els noic que van a empendre la vida de 
trrball, la projesió que els és més convenient tenint 
en compte les seves aptituds i defirikncies fisiques i 
psíquiques, les possibilitats econdmiques de llur fami- 
lia i la situació de les indústries de la ciutat». La 
tasca general és (procurar una convenient distribu- 
ció dels obrers i empleats en les tasques de la produc- 
rió indusrrial i comerr de la ciutat,~. 
Dintre la cornposició de la Junta de Govern 
del Servei, havia de tenir un caricter preferenr l'Es- 
cola Industrial d'Arts i Oficicis, tant per la necessi- 
rat d'una coordinació entre ambdues institucions 
com pel fet que el primer domicili social que se'ls 
va proposar fou aquesta seu. La Junta de Govern 
havia de tenir com a funcions específiques el soste- 
niment economic, la direcció i l'administració 
general i s'havia de reunir cada sis mesos. La com- 
posició de la Junta de Govern havia d'ésser la 
següent: president, I'alcalde, que també ho era de 
la Junta del Patronat de I'Escola Industrial d'Arts i 
Oficis. S'integra en la formació el Sr. Ramon 
Picart. dioutat de la Mancomunitat de Catalunva. 
Un regidor. Un representant de cadascuna de les 
entitats patronals. Un representant de cada una de 
les entitats obreres, com també de la Societat 
Republicana Federal, «considerada representativa de 
l'element obrer, actualment no associat.» Un repre- 
sentant de les entitats econbmiques: Caixa d'Estal- 
vis i Caixa de Pensions per a la Vellesa. Un repre- 
sentant de la Joveutut Catblica pel seu carhcter 
' Anriu Hisrbric de Sabadrll (d'ara endavant AHS), ' O  SANI.I.EHY (1928). 
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especialirzar mitjangant la seva Secció de Sociolo- Les diferenrs professions. El laboratori de PsicomP- 
gia." rrica era I'encarregat d'estudiar els aspectes men- 
tals, de temperament i de caricter i la seva adequa- El Directori Tkcnic, direcció immediata del 
ció a un ofici o treball. L'arxiu i I'ordenació de les Servei d'orientació Professional i brgan de relació investigacions realitzades els portava a rerme la 
exterior, i'havia de nomenar la Junta de Govern i 
Rhavien de formar part persones especialitzades Secció d'Estadística que havia de tenir cura del 
seguiment dels nois aconsellats i observava el fun- i representatives dels elements patronals, obrers i 
docents, considerant aquest últim integrat pel pro- cionament de les indústries, el moviment obrer, els 
fessorat oficial, el particular i el de I'Escola Indus- jornals, Les condicions d'aprenenratge, i recollia les 
trial. Seria el responsable de les qüestions econbnii- dades qtie poguessin interessar els aprenents, com 
ques, confeccionaria els pressupostos, tindria cura escoles professionals i d'ensenyament complemen- 
de la realització de les propostes i supliria en fun- taris. La Secretaria realitzava cls treballs adminis- 
cions la Tunta de Govern, a la qual hauria de donar tratius de rota la institució." 
comptc de la seva gestió. Els nomenaments dels 
funcionaris especialirzats s'haurien de fer d'acord 
amb la Direcció de I'Instirut d'orientació Profes- 
sional de Barcelona. Mensualment s'haurien de 
reunir i amb la mateixa freqükncia haurien d'iiifor- 
mar de les oricntacions practicades." 
L'objectiu de la Secció de propaganda era bisi- 
cament manrenir I'interks de la ciurat per la rasca 
del Servei d'Orientació Professional. El nucli de la 
seva activitat el consritui'en la premsa, les conferkn- 
cies, i'edició d'impresos i la publicació anual d'una 
Memoria. 
Corganisrne de treball era formar per l'ofici- 
na, que reunia les seccions d'lnformació, Mkdico- 
antropomktrica, Psicomkrrica, Estadística i Secre- 
taria. La reducció dc personal podia portar a 
englobar algunes d'aquestes Seccions. La Secció 
d'lnformació s'ciicarregava de resoldre els casos 
que es sotrnetien a consulta a la vista dels dicti- 
rnens procedents de les seccions Mkdico-antro- 
pomktrica i Psicomktrica, i verificar-los amb les 
dades generals de la Secció d'Estadística i de 
les particularitats interessants relatives a I'individu 
al qual s'havia d'orientar. La Secció Mkdico-antro- 
pomktrica examinava les condicions i els defectes 
del noi i les seves caracterísriques antropometri- 
ques, i cls relacionava amb les fitxes d'aptitud dc 
CONSTITUCI~  DEL PATRONilT 1 IiZAIIGlIRAC16 DEL SERVRVEI 
MAWORIA DEL ECRETARJ 
El 6 de novembre de 1922, les entitats que 
van engegar la iniciativa per a la creació d'un Ser- 
vei d'orienració l'rofessional, filial de I'lnstitur 
de Barcelona, es van dirigir a I'alcalde per dema- 
nar-li la convocatbria d'una reunió a fi de consti- 
tuir la Junta de I'atronarge que havia de tenir cura 
de la instauració i el manteniment posterior del 
Servei." A la sol.licitud es recull el pla organitzatiu 
amb la descripció de les relacions que s'havien 
d'esrablir entre el Servei, una vegada examinat el 
noi, amb les condicions exigides per a I'exercici 
dels diferents treballs, la situació econbmica de les 
famílies i les necessitats de la disrribució del trehall 
a les indústries. Es fa ressb de la necesitar de 
col~laboració deis sectors professionals, medic i 
docent. 
¡:alcalde, aleshores Domenec Saló, va convi- 
dar, el dia 18 de gerier de 1923, les diferents insti- 
tucions interessades a una reunió el dia 23 de 
gener a les nou del vespre a la Casa Consistorial. 
Segons la invitació oficial, les entitats convocades 
eren: la Joventut Catblica -entirar propiilsora-, la 
Joventut Republicana Federal, el Centre de De- 
pendents del Comerg i de la Indústria i la Cambra 
' AWS, Culturn. Expedienr 879 (1923), cit. En el cas de la proposta de Sabadell cs demana a I'Ajunta- 
:' Ruiz CASTEI-LA (1919?), p. 4 1-42 Bavant del tecni- ment que fixi en cinc mil pessetes la quanritat amb que ha de 
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mics de qu& disporaven eren diferents entre I'IOP i el SOI) 
de Directors, Majordoms i Contramestres de la 
Indústria Tkxtil.'i Es remarca, a la invitació, el 
caracter altament social del Servei d'Orienració 
Professional, el qual constitueix el principi essen- 
cial d'una organització industrial establcrta sobre 
bases més racionals, justes i eficients. S'assenyala la 
seva immediata utilitat per a les noves generacions 
obreres per tal d'evitar els perills que per la seva 
salut física i pel seu futur comporta emprendre a 
cegues una professió que ha d'omplir la seva activi- 
tat laboral." 
Les cntitats interessades accepten unanime- 
menr constituir un Patronat, que s'encarregari de 
portar a terme la instauració d'un Servei d'Orien- 
tació Professional i posar I'organització industrial 
de la ciutat en situació de poder adoptar els 
moderns principis d'eficikncia i economia." Era la 
culminació &un procés de divulgació per tal d'in- 
teressar els diversos sectors de la ciutat, organirzant 
visites a i'lnstitut d'Orienració Professional de Bar- 
celona per a entitats i regidors de Sabadell, publi- 
cant als periodics locals treballs de col~laboradors o 
fent conferencies dedicades a aquest 6, com la del 
Dr. Carreras, que remogué fortament i'interes de 
la ~ i u t a t . ' ~  
Els noms dels delegats de cadascuna de les ins- 
titucions que haurien d'integrar el Patronat els van 
comunicar en dates posteriors les diferents directi- 
ves: Federació Patronal, Pere Pascual Salichs 
(29.1.1923); Gremi de Fabricants, Ernest Abelló 
Viver (6.2.1923); Cambra de Comer$, Gabriel 
Alguersuari (3 1.1.1923); Centre de Dependents del 
Comerc i de la Indústria, Pere Olivella Astafs 
(23.2.1923); Cambra de Directors, Majordoms i 
Auxiliars de la Indústria Textil, Emili Lladós 
' >  El problema de l'ensenyanfa primaria a Sabadell 
(1931), en qii* es fa un breu esrudi de la historia del Servei 
d'Orienració Professional de Sabadell. 
'"HS, 12.3.2. Cultura. Eicoles especials. 
" KHS, 12.3. Cultura. Escoles erpeciali. Servei d'Orien- 
tació Professional, 1923-1928, «Libro para actas de la Enti- 
dad% 
AHS, 12.3.3. Cultura. Escoles especials. Hi figura una 
cobpia mecanografiada de I'Acra que després es transcriuri al 
I.libre d'Actes. 
FUKDACIÓ BOSCH I CARDELLACH. Biblioleca. Copia 
mecanografiada del Llibre d'Actes. 
(14.3.1923); Joventut Catolica (Secció de Sociolo- 
ga), Josep Sanllehy Bach (15.3.1923); Associació de 
Ciencies Mediques, Dr. Esteve M. Relat (3.4.1923); 
Caixa de Pensions per a la Vellesa, Josep Gorina 
(9.4.1923); Joventut Republicana Federal, Josep 
Oltra Picó (18.2.1923), i per la Cambra Agrícola, 
Pere Dalmau Gorina (13.4.1923). Es pensava en un 
futur oferir un lloc a l'organiczació obrera de la ciu- 
tat." 
L'acte inaugural no tingué lloc fins el dia 3 de 
fehrer de 1924, diumenge, a les 1 I del matí, al 
domicili social del carrer de Gracia, 6, primer pis. 
L'establiment futur de les oficines i dels laboratoris 
es faria al mateix lloc mitjan~ant un conveni amb 
I'Associació de Ciencies Mediques del Era 
prevista la intervenció del Sr. Manuel Ainaud, 
assessor de cultura de I'Ajuntament de Barcelona, 
el Dr. Lluís Carreras i el Sr. Josep Kuiz Castella. 
I.es invitacions es van cursar el 28 de gener. Entre 
el llistat de persones o entitats invitades, hi figura 
detallar el I'atronat de 1'Escola Industrial de Saba- 
dell. Els mestres de Sabadell, especialment convi- 
dats, eren distingits segoris si havien estar ((nome- 
nats nacionals" i/o (<nomenatsparticuhrsn del partir 
docent de Sabadell. La oremsa era convocada ocls 
seus organs locals més significatius: Diavi de Saba- 
dell, Revista de Sabadell i LAveni~*~ 
El secretari, Josep Sanllehy, va llegir una 
Memoria on es recollien els projectes previstos i es 
demanava la col.laboració de tots els estaments de 
la ciutat. Es tracta de tretze fulls manuscrits, 
numerats al cantó superior esqurrra, en el rcvers de 
papers corresponents a1 copiador de carres, i on 
figura el segell del Servei, identic al de I'Institut de 
Bar~elona .~~ 
'' Annals de lrnstitut d'0rientació P~ofissirionar! núm. 617 
(descmbre de 1922-juny de 1923); dedica les p. 102-106 a la 
constitució del Patronat del Semei d'orientació Professional 
de Sabadell. 
' 1  AHS, 12.3, 4-13. Cultura. Escoles especialr. Es recu- 
llen les carres cn que es nominen els delegats. 
" AHS, 12.3. Cultura. ficoles esperiak Llibrc d3Actes, 
cit., p. 12, scssió del dia 25 d'octubre de 1923. 
" AHS, 12.3.18-21. Cultura. ficoks especiab 
AHS, 12.3.22. CuIt~(m. Esroles eipeciah. Sesrió inau- 
p7aL Memona del Secretari. 
EL SERVEI D'OWF.N~ACIC) PROFESSIONAL DE SARADELL 1923-1928 
PRO FESS POJVA L 
u11 estudi mesurar de la Memoria, emfatica en 
molts passatges, ens permet coneixer, arnb les 
naturals reserves, quelcom més de la siruació en 
que es va desenvolupar la institució durant els pri- 
mers anys. L'acceptació del Servei és general tant 
per la classe rreballadora com per la patronal; es fa 
una cronologia dels fets des de la iniciativa del pro- 
jecte, portada a terme per rles inquietes joventuts 
socialsu, és a dir, la Joventut Republicana Federal i 
la Joventut Catolica, fins al suport dels agrupa- 
ments tkcnics i el de la corporació municipal. La 
col.laboració de I'Associació de Ciencies Mediques 
i de les entitats econbmiques fou decisiva per a la 
constitució del Patronat. L'ajuda a tots els nivells 
prestada per I'lnstitut d'orienració Professional de 
'' AHS, 12.3.22, Ciilttirn. Ercoler especiah. Memoria, 
cir.. p. 8. 
" AHS. 12.3.22, Crilturn. Escoles eipeci~h. Memoria, 
Barcelona era determinada per la iniciació d'un 
vast pla d'organiaació general de i'orientació pro- 
fessional per tot el país, que es decantava per Saba- 
dell, ciutat eminentment industrial, per instal.lar- 
hi la primera filial de I'Institut, que podia 
convertir-se en el model de futures oficines locals. 
Un altre motiu que influí en la predilecció per 
Sabadell i que s'assenyala a la Memoria del Secreta- 
ri és .el que 1 introductor de Iórientació rientzjica &l 
treball en el nostre país, l'organitzador i anima de 
Iinstitut d'orientació Profesional sigui u n  sabade- 
llenc il.lustre, el Sr. Josep Ruizn." 
El problema de la mala distribució dels obrers 
i empleats en les diverses rasques de la producció 
industrial s'examina mitjangant ,~grndacions de la 
inaahptació: dels que malmeten ripidament la seua 
salut exercint una profesrió per la els manquen 
les mis elementals condicions firiques i dels que han 
de can~iiar d bfici al cap dirn temps perqu? no poden 
assolir la perfecció mínima exigia'a, fins alguns que 
arnb penes i treballs van aguantant-se en la professió 
que han apres, guanyant els mínims jornals i essent 
els primers que reben les conseqü2ncies de totes les cri- 
sis i osciLlacions de la vida industriaLJd 
La revisió dels merodes de producció, essen- 
cial per a I'organització racional de la indústria, cal 
basar-la en una distribució dels obrers i empleats i 
de tota la ljerarquia del treball~) ajustada a les natu- 
rals aprituds personals; aquestes marcaran una 
diferencia de rendiment entre un bon operati i un 
d'insuficient, malgrat I'esforg i la voluntat que s'hi 
posi: els avanratges són tant economics com de 
perfecció en les materies elaborades. L'obra de I'o- 
rientació professional, que no por despertar I'hosti- 
litat de ningú, ha de tenir com a assessors entre els 
membres del Directori Tecnic, que va presidir 
Josep Ruiz Castella, alguns professors i també 
representants de les organitzacions patronals i 
obreres: «la rnissió de les institucions a'orientació 
professional en general és fer encaixar perfectament 
com sigui possible les dfer2ncies reah dels homes a les 
diverses activitats necessiries i útils als sosteniment i 
progrés de la ~~Llectivi tat~~. '~ 
cit., p. 2. 
" AHS. 12.3.22. Cultura. Escoles especial. Memoria, 
cir., p. 5 .  
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L'activitat estadística del Servei es posara de 
manifest en S'estudi de les variacions en I'activitat 
professional de la ciutat pel que fa a la importancia 
econbmica de cada ofici i al seu probable futur, i 
s'evitari inclinar els aprenents vers un ofici deca- 
dent; una tasca peremptbria és l'esrabliment de 
tipus de comparació per les característiques pecu- 
liars dels nois sabadellencs, examinant els grups 
més importarits de nois d'edat prbxima al 
comen<;arnent dels aprenentatges i constatar la gra- 
dació normal que correspon a les diverses condi- 
cions físiques i mentals: eximens de caracter gene- 
ral fets un o dos anys abans del moment de 
l'orientació poden resultar útils per a la seva educa- 
ció escolar, ja que poden aclarir possibles anorma- 
litats i afavorir el desenvolupament de les faciiltats 
del noi. El concurs directe dels mestres resulta del 
tot imprescindible per dur a terme aquesta investi- 
gació. A tot aixb s'ha d'afegir I'elaboració d'infor- 
mes, amb la col.iaboració dels empresaris i dels tre- 
balladors, referents a les condicions peculiars i a les 
aptituds per a i'exercici &una professió. Finalment 
és iiecessiria la vcrificació del valor dels dictimens 
emanats en el moment de I'elecció de  I'ofici pel 
Servei d'Orientació I'rofessionai desenvolupant 
una finalitat de tutela fins a I'estabilització profes- 
sional definitiva dels obrers i ernpleat~.*~ 
UN MARC NOIVIZIATIU PEK AL REGiMiiVl.I>E rENI?rAT 
El Reglament aprovat que havia de regir el 
Servei consta de nou articles. És manuscrit en cas- 
tella i no hi figura cap data orientativa, ni tampoc 
la signatura de ningú; sembla fins i tot un esbor- 
rany per les esmenes que hi ha. Després de definir 
la finalitat de l'entitat (article l), la qual es reco- 
neix com a filial de l'lnstitut d'Orientació I'rofes- 
sional de Barcelona, sota la direcció del qual es 
troba (article 3), es desenvolupen les funcions dels 
brgans: Oficina Tkcnica (article 2), Patronat (arti- 
cles 4 i 5) i Directori Tecnic (articles 6 a B), per 
acabar precisant la distribució dels béns, aparells i 
material especific en cas de dissolució del Servei 
(article 9).27 
La funció de I'Oficina Tkcnica, atesa per espe- 
cialistes i gratuita per al públic, havia de consistir 
en l'aplicació dels metodes moderns de fisiologia i 
psicologia a I'orientació professional. El Patronat 
havia de tenir cura de la direcció i administració 
general i s'havia de reunir, almenys, cada semestre. 
El presidiria l'alcalde de la ciutat i en formarien 
part un diputat de la Mancomunitat de Catalunya; 
un regidor, en representació de S'Ajuntament, el 
vice-presiden del Directori Tkcnic i un represen- 
tant de les següents entitats: Federació Patronal, 
Gremi de Fabricants, Cambra de Comer$, Cambra 
Agrícola, Sindicats de Dependents del Comer5 i de 
la Indústria, Cambra de Directors, Majordoms i 
Auxiliars de la Indústria Textil, Joventlit Catolica, 
Joventut Republicana Federal, Federació de Sindi- 
cats Obrers de Sabadell i la seva Comarca, Associa- 
ció de Ciencies Mediques del Vallks i Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i &Estalvis. 
La direcció habitual la portava un Directori 
Tkcnic, que preparava els pressupostos anuals i s'o- 
cupava de la seva realització practica i que havia de 
reunir-se almenys un cop al mes: l'integraven 
un president, aleshores Josep Ruiz Castella; un 
vice-president que era, al moment de la creació, 
Joaquim Garriga; un administrador, cirrec ocupar 
en primer lloc per Gabriel Alguersuari; un nombre 
prudencial de vocals i un secretaris que havia de 
ser el mateix del Patronat, Josep Sanllehy. També 
formaven part del Directori els caps de secció de 
I'Oficina; en aquel1 moment el cap d'Estadistica 
era Antoni de I'idua Avellaneda i Manau i el cap 
de Laboratori era Josep M. Lucena. En cas de dis- 
solució de i'entitat els béns dels quals disposés s'ha- 
vien de distribuir entre les obres sociais i benkfi- 
ques de la ciutat. El material científic, els aparells i 
L'utillatge, es cediria a I'li~stitut d'Orientació Pro- 
fessional de B a r ~ e l o n a . ~ ~  
" SANI.LEHY (1 928). Examina els resultars. AHS, 12.3.17 Cultura. Escoles especiah. Servei d'orien- 
" AHS, 12.3. Cultura. &cola especiah. I.libre d'Actes, tació Professional. Rcglamcnto para su régimen (en liapis, 
cit., p. 13, scssió del 25 &octubre de 1923: *...el Sr. Secreta- «Gracia, 4 y 6»). A I'art. 5 (Patronato), també en llapis figura 
rio da cuenta de habcr sido remitido al  Excmo. Sr. Gotierna- «tendrá su domicilio en la calle de Gracia riúmeros 4 y 6s. 
dor de la Proviricia el Reglamento orginicn del Servei para '"HS, 12.3.17. Cultura. Einrehs eipecialer. I<eglamen- 
quc se dignara dar aprobación ..., > to, cit., arr. 5, 7.2 i 7.6. 
EL SERVE1 U'ORIFNIACIO I'ROFESSIONIV. DE SABADELL, 1923-1928 
El. L L I ~  D'ACTES DEL PA~~IO~VAT 
Recull les acres corresponents a ser sessions del 
Patronat des de la primera reunió convocada per 
l'alcalde Uomenec Saló el gener de 1923, de la 
qual ja hem donar compte en pagines anteriors, 
fins a la darrera, celebrada el 27 de mar$ de 1928 
amb caracter extraordinari en que s'acorda e1 tras- 
llar del Servei a l'Escola Industrial de Sabadell en 
compliment de la legislació vigent. La transcripció 
manuscrita de les sessions ocupa 24 folis. El Llibre 
no es legalitza fins el dia 18 de gener de 1924, la 
qual cosa obliga el secretari a certificar l'autentici- 
tat de les dues primeres actes, éscrites en catala; la 
resta són en c a ~ t e l l i . ~ ~  
Ida periodicitat de les reunions és semestral, 
exceptuant-ne dues, la que va tenir lloc l'octubre 
de 1926 per aprovar els pressupostos generals 
d'instal~lació i funcionament fins a acabar l'any 
econbmic i la darrera del mes de mar5 de 1928. El 
lloc de reunió és a la Casa Consistorial. Es fa cons- 
tar al marge l'assist&ncia dels presents, i s'esmenta 
només la categoria de presidenr i de secretari al 
costar dels que ocupen aquesr cirrec. Presideix 
rores les sessions l'alcalde de la ciutat, com a presi- 
dent del Patronat: les dues primeres, Domenec 
Saló, les altres, el Dr. Esteve M. Relat Corominas, 
menys la del mes de juny de 1926 que delega en 
Ramon Buxeda Clara. 
Les actes de les reunions donen compte de la 
vida de l'entitat. Justifiquen el retard en la inaugu- 
ració del Servei, motivar per la falta de lloc fins que 
es signa e1 conveni amb 1'AssociaciÓ de Ciencies 
Mediques del Valles, <,los t2rwiinos de dicho conue- 
nio son: la Associació de Ciencies Mkdiques del Vallk 
cede al Seruei d'orientació Professional mediante el 
pago de la canticdad consipada en el presupuesto 
unas determinadas habitaciones mientras que otros 
como el Salón de Actos y la sala de espera pueden ser 
utilitzados iadisti~ztamerzte por las dos eiztihdes 
corriendo a cargo de la Associació los gastos de luz, 
telyono y uigilante.'"osteriorment, com que el 
local resultava insuficient, el Servei es trasllada a 
I'edifici de la Caixa de Pensions." A partir del 25 
d'octubre de 1923 figurara com a representant de 
l'organització obrera Joaquim Utes. La cooperació 
que el Centre d'Esrudis Psicoldgics ofereix al Ser- 
vei d'orientació Professional no s'accepta perque 
no interessa que intervingui en el Patronat, encara 
que s'admet la seva col~laboració a I'efecre de difu- 
sió i propaganda. 
De bon principi, les investigacions escolars i 
I'orientació professional es dirigien únicamenr als 
nois; pero en casos particulars es van anar adme- 
tent a la utilització del Servei les noies de I'Escola 
de Cosidores i més tard SEscola de Nuadores-Pas- 
 adores s.^^ El sistema de fitxes del Servei, seguint el 
sistema de l'Institut, consistia a agrupar tores les 
dades úrils que es podien obtenir relatives a cada 
individu que era objecre d'anilisi per a millor 
guiar-lo en la seva futura feina: indicacions dels 
pares, informació dels mestres i dades obtingudes 
en els laboratoris: examen medic i psicometric. Les 
indagacions fruit del contacte amb els pares tenien 
un caricter subjectiu, no així la reserca amb els 
mestres si aquests pnsaven cura en la seva tasca. Les 
investigacions més objectives i interessants eren les 
del laboratori: «Otro habajo realizado por el Direc- 
torio es el estudio hecho de distintas fichas que se 
emplearán en las labores de orientacidn así como el 
estudio de la Hoja Escolar para examimr el estado 
j2szco y psíquico de los nin'os asistentes a los últimos 
cursos escolares al objeto de poseer datos previos cuan- 
do debe realizarse el exainen propiamente de orienta- 
ción que faciliten y hagan más precisa aquella labor 
por el acopio de dichos datos, al mismo tiempo que 
permitiran establecer una escala de caracteristicas del 
niño sabadellés con la peculiar distribución de cuali- 
dudes siendo además base para realizar una utilisima 
obra de inrpección médico-e~colaru.~~ 
' V H S ,  12.3. Cultura. Escoles ejoecials. Llihrc d'Actes primaria a Sabadell(l931). 
del Patronar del Servei d'Orienraci6 Professional de Sabadrll. " AHS, 12.3. Cultura. Escoh especiah. 1,libre d'Actes, 
' O  AHS, 12.3. Cultura. Escoles eipeciaLI.lihre #Acres, cit., p. 16, sessió del 16 de juny de 1925. 
cit., p. 12. SANLLEE~Y (l928), cit., p. 508. 
" AHS, 12.3. Cultura. ficoles especiah. Llibre d'Actes, AI-IS, Cultum. Escoks eoeciali Uibre #Acres, cit., p. 
cit., p. 14-15. 12-13. 
Acció Municipal Doccnt, Elproblema de lénsenyan<a 
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El. SERVEI D'ORIENTACIO PKOFESSlOirALDE SABADELL, 3923.1928 
Un dels grans problemes que va haver d'afson- 
tar el Servei d'Orientació Professional va ésser l'e- 
conbmic. Els pressupostos per a I'any 1923 s'apro- 
ven en la sessió del 25 d'ocrubre: el deficit de 
4.000 pessetes s'intenrari eixugar per mitji de dues 
subvencions, de I'Ajuntament i de la patronal. El 
projecte de pressupostos i de despeses per a I'exer- 
cici 1924-25 preveu les dificultats econbmiques 
que la patronal i la impossibilitat de contribuir al 
sosteniment del Servei; el Directori pren mesures 
que l'ajudaran a superar la disminució de la sub- 
venció: reducció de despeses, una instal.lació més 
modesta i poder prescindir de parr del mobiliari 
per haver-lo deixat a I'Associació de Cikncies 
Mediques del V a l l & ~ . ~ ~  
La situació economica s'afirma odelicddau a la 
cinquena sessió del Patronat el juny de 1925: sem- 
bla que molrs em~lears  no cobren. La dimissió del 
Sr. A. de Pidua Avellaneda, per les seves ocupa- 
cions personals, té un rerefons de caricter econb- 
mic que es reafirma en la insisrkncia de Josep San- 
llehy de crear un personal tkcnic espccialitzat, 
professional, eliminant cooperacions gratuites. La 
penúria econbmica impedeix treure rots els resul- 
tats e ~ p e r a t s . ~ ~  
EL. TIUSOAS DEL SERVEI B ' O R I E ~ V ~ A U ~  PROFESIONAL A 
LZ.KOLA INDUSTRIAL 
El 27 de mar$ de 1928 es constitueix, en ses- 
sió sxtraordiniria, el Patronat del Servei &Orienta- 
ció I'rofessional sota la presidencia de I'alcalde, 
Esteve M. llelat i Corominas. L'objectiu de la reu- 
nió ve donar per les noves disposicions del govern 
sobre L'organització i el funcionament de les Ofici- 
nes d'Orientació Professional i de les Escoles 
Industrials, i I'alcalde, president del Patronat del 
Servei d'Orientació Professional i també del Patro- 
nat de I'Escola Industrial d'Arts i Oficis, proposa 
oferir a aquesta el Servei per tal que s'estableixi 
entre les dues obi-es la coordinació necessiria i exi- 
gida per la normativa oficial. Les dificultats econb- 
miques han limitar l'acruació del Servei en un pli- 
no1 de mediocritat que fins i tor han obligar a 
acceptar els serveis del director de forma gratuita; 
la seva incliisió dintre de 1'Escola Industrial com- 
portara una millor eficacia en els r e~u l t a t s .~~  
Els acords a quf s'arriben són els següents: 
a. Oferir a I'Escola Industrial el Servei &O- 
riencació Professional amb tot el que I'integra a fi 
&adaptar-lo a la normativa vigent. 
b. 'Traspassar a la jurisdicció del I'atronat de 
I'Escola Industrial el personal tecnic i auxiliar del 
Servei d'orientació I'rofessional. 
c. Traspassar també tots els béns del Servei, 
metai.lic, aparells tecnics, mobiliari, llibres i també 
totes les dades tecniques experimentals recollides 
en les investigacions realitzades des de la seva inau- 
guració i cota la documenració. 
d. Donar per conclosa la tasca del Patronat 
del Servei d'orientació Professional i també la del 
directori tkcnic, en el moment quc se'n faci carrec 
I'Escola Industrial. 
e. 'liarismetre immediatament aquests acords 
a la Junta de Patronat de 1'Escola Industrial, amb 
un inventari dels béns del Servei i rota la informa- 
ció que poguessin necesitar per a estudiar i resol- 
dre el rraspis del Servei. 
Es demana la conrinuació del Sr. Sanllehy i 
del personal de I'equip tkcnic en el seu cirrec 
i també la utilització del mateix local per evitar la 
inrerrupció del Servei fins a I'adaptació al nou 
regim i s'augura la continuitat de molts dels que 
van engegar la idea del Servei d'0rientació Profes- 
'VAHS, 12.3. Cultura. Escolci especiah. Llibre d'Actcs, 
cit., p. 14. 
'< AHS, 12,3. Cultura. Escales especials. Llibre d'Actes, 
cit., p. 19. 
'', AHS, 12,3. Cultura. Escoles especial$. Llibre d'Actcs, 
cit., p. 20-24. 
Real Decreto Ley de 31 d'octubre de 1924 (Gaceta de 
Madriddel 5 dz novernbre) va aprovar 1'Estatut de I'enscnya- 
ment industrial. 
Real Decreto del 22 de mar5 de 1924 (Gaceta de 
Madriddel 24 de mar$) que va declarar com a lnstituts $ 0 -  
rientació Professional amb caricter oficial els de Barcelona i 
Madrid, va regular també la situació dels Serveis &Orienta- 
cid Professional, i obliga que es reorganit~essin per tal dc 
complir I'Esratut de I'Ensenyament industrial, sense abando- 
nar les finalitats per les quals es van crear. 
Real Decreto Ley del 21 de desemhrc de 1928 (Gaceta 
de Madriddel 28 de desembre) dedica el Llibre 11 (34 arti- 
clcs) a I'orientacib i selecció professional. 
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sional, ja que la majoria formen part de la Junta de 
Patronat de l'Escola i no es dubta de la seva 
col.laboració en les necessitats del Servei. S'espera 
que l'obra que es va comenqar com a primera ofici- 
na filial de 1'Institut d'orientació Professional de 
Barcelona continui amb la generalització a tot 
Espanya de l'orientació professional, que sigui un 
honor per a la ciutat i un mitja per posar les activi- 
tats industrials d'acord amb els nous metodes de 
treball que els paisos més progressius econbmica- 
ment i social s'afanyen a adoptar: waren trmlhdar- 
se les oficines a /'Escola Industrial, on continuen la 
seua tasca en espera de l'ample desenuolupament que 
han de rebre, per <o quepugnin complir lhrfiplalitat 
u mi& de la gran població escolar de Sabadellji de 
les exigencies tecniques de la seva economia».i7 
La limitada documentació m'ha permes fer 
només un esborrany del que va voler ser el Servei 
d'orientació Professional de Sabadell. 1.a seva 
existencia respon al corrent eiiropeu del segon 
decenni d'aquest segle en quk seguidors i critics de 
les idees de Frederic W. Taylor introdueixen els 
principis d'organització científica del treball, que 
es va anar ampliant de la primitiva selecció del tre- 
ballador en el propi centre laboral a l'orientació 
professional abans de comencar l'aprenentatge. 
Sorgit a rcdós de l'lnstitut d'orientació Professio- 
nal de Barcelona, que comptava amb un suport 
tecnic i econbmic important, va tenir la voliintat 
dels joves progressistes que la van engegar i el 
suport de l'equip municipal. 
científics d'orientació professional quedava com- 
pensada per la seguretat que comportava per a l'in- 
teressat conkixer que era el millor dels treballs per a 
les seves aptituds. Les facultats físiques i psíquiques 
quedaven reflectides en unes fitxes elaborades amb 
minúcia i seguint els models de l'lnstitut d'orien- 
tació Professional de Barcelona. 
La qüestió econbmica va ésser un tema agur i 
endtmic per al Servei; les subvencions promeses 
van faliar-Ii moltes vegades i el personal prestava la 
col.laboració gratuitament, situació que treia pro- 
bablement tot tipus d'obligatorietar derivada de la 
prestació d'un treball. 
Els criteris científics superaven les aptituds 
fisiques i psíquiques del sol.lieitant per anar a estu- 
diar el mercat del treball i els oficis per als quals 
mancaven vocacions; tot plegat va intentar superar 
la crisi de l'aprenentatge, sorgida quasi al mateix 
temps. lhspecte tecnic el va resoldre a Sabadell u11 
metge entusiasta, el Dr. Vila i Cunyer, mort insos- 
pitadament quan havia iniciat un treball dirigir a 
classificar les professions segons les condicions físi- 
ques que reclarnaven i les deficiencies organiques 
que desaconsellaven el seu exercici. L'impulsor del 
Servei i secretari del directori rkcnic fou Josep San- 
llehy, que va revelar els seus coneixements en l'a- 
daptació d'aparells per a la millor estimació de 
petites mesures que permetessin un cilcul més 
aproximar i precís de les disposicions psicofísiques 
dels nois observars. Les diferencies de tecnica de les 
investigacions sabadellenques provenien de i'ha- 
bilitat més modesta del personal i de la mancanca 
d'aoarells. 
Les intiovacions que suposaven les noves tec- La intervenció donada reglamentiriament als 
niques interessaven l'Associació de Cikncies Medi- Instituts de Barcelona i Madrid sobre les oficines 
cluesdel Valles, que li va facilitar el seu primer locals encara que podia limitar, en un futiir, la 
esratge social. La vinculació de I'Institut d'orienta- tasca científica d'algun centre, garantia la com- 
ció Professional de Barcelona en les tasques del petencia de les persones que acceptaven la respon- Laboratori de Psicologia del Dr. Mira i la partici- 
sabilitat d,actuar aIs nous serveis, I,a pació en els programes de les Conferencies Inter- de l'orientació professional a Espanya per les dis- 
nacionals de I'sicotkcnia demostren una activitat posicions legals promulgades entre els anys 1927- 
coiltínua i ascenderit en aquest sentir. 1928 suposa la consagració de tots aquests esforqos 
La crítica a la manca de llibertat en l'elecció i la reivindicació de les corporacions municipals, 
de I'ofici cluarl es realitzava mitjancant ci-iteris que en van fer possible la ~ i ab i l i t a t .~~  
" Elproblema de Iénienyan~u ... (1931), cit., p. 9. Sabadell. 1.2 seva proEessionalirar i la bona disponibilirat tor- 
IX El meu agriiment al personal de I'Arxiu Histbiic de hora afavoreixen els resiiltats dels treballs dels in\restigadors. 
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